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de U Diputación provincial . -Teléfono 1700. 
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Martes 24 de Junio de 1947 
Nnm. 139 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado;£1,50 pesetas; 
Adver tenc ias . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales'están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. < 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipaleis y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas.se-
mostrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS—a) Juzgados municipales, una peseta línea. •-
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
Gobierno ciiil 
de la Dronncia de León 
C I R G U L A R 
En evitación de abusos y faltas de 
decoro ciudadano en l a ' p r ó x i m a es-
tación veraniega, con infracción a 
las disposiciones legales en vigor y 
ofensa a la moral y buenas costum-
bres, he dispuesto se observea rigu-
rosamente las siguientes normas: \ 
^a Queda prohibido en toda la 
Provincia, baña r se en piscinas y 
márgenes de los r íos sin vestir la 
Prenda adecuada y el uso de baña-
oores, que por su forma o parte del 
cuerpo que deje al desnudo, resulte 
blic al Pudor y decencia pú-
Se prohibe asimismo la per-
manencia de los bañ i s t a s fuera del 
^pa cualquiera que sea el objeto, 
j0gavestirel albornoz o prenda aná -
^ t a m b i é n se prohibe termi-
mí.^ 11161116 en las piscinas o 
mas, y d e t e n d r á n , cuando proceda, 
a los infractores, que serán ^corregi-
dos según los casos, con multa hasta 
la cuant ía de 500 pesetas y arrestos 
subsidiarios, sin perjuicio de la clau-
sura de los. locales destinados a de-
portes de b a ñ o s . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 21 de Junio de 1947. x 
El Gobernador civil , 
2193 Carlos Arias'Navarro 
DISTRITO MINERO DE LEÓN 
VIAS MINERAS 
ba [^^ eneS ^e ^os "os se organicen 
"es en trajes de b a ñ o . 
{ Los Agentes de m i Autoridad 
ran sin demora las denuncias 
ü racción a las anteriores nor-
Anuncio 
Don Marcelo Jorissen y Braecke, 
en nombre y represen tac ión de la 
Sociecfcad . «Minero Siderúrgica d e 
Ponfe r rada» JS. A., solicitando auto-
r ización para la. cons t rucc ión de 
unas Vías mineras con destino a una 
ba ter ía de hornos de cok y fábrica 
para la r ecupe rac ión de subproduc-
tos. 
Las vfes son dos: una que partien-
do del k i lómet ro 1.280 del ferroca-
r r i l Ponferrada-Villablino, termina-
rá én el parque de carbones cerca 
de la bater ía de hornos de cok y la 
otra de salida del cok obtenido, que 
partiendo de las inmediaciones de la 
bater ía , en lazará con e l . apartadero 
general de la .Sociedad sobre el fe-
rrocarr i l M a d r i d C o r u ñ a . 
La primera,de ancho de un meiro 
y la segunda de 1.672 metros, cru-
zando esta ú l t ima el ferrocarril de 
Ponferrada a Ví l lab l ino en el k i ló -
metro 2 de la carretera Madrid-Go-
r u ñ a en el k i lómet ro 391, ambos sin 
paso inferior. 
Los terrenos atravesados son unos 
de la Sociedad solicitante y otros de 
particulares. 
L# longitud del ramal de vía un 
metro es de 825 metros, y la del de 
vía normal 1:025 metros. v 
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de treinta d ías pre-
senten los que se crean perjudicados 
las oportunas reclamaciones, estan-
do en dicho plazo el proyecto a la 
vista del públ ico , en la Jefatura de 
Minas de León. 
León, 17 de Junio de 1947.—El I n -
geniero Jefe, Celso R, Arango. 
2144 N ú m . 380.-69,00 ptas. 
lonlas muDlmles del tenso Electoral 
lela provincia de León 
Relación de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral para Colegios elec-
torales para el Referéndum, con-
forme dispone el art. 6.° del De-® 
creto de 8 de Mayo de 1947. 
Castro fuerte' 
Escuela de n iños . 2174 
Víllabraz 
Sección ún ica , la Escuela de n iños 
de Villabraz. 2176 
San Esteban de Valdueza 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Escuela 
de n iños de San Esteban de Val -
dueza. 
Seccióji 2.a, Escuela mixta de San-
tg Lacia. 
Distrito 2 °, Sección ún ica , Escuela 
mixta de San Gremente. 2177 
Candín 
Distrito ún i co . Sección 1.a, el local 
Escuela de n iños de Cand ín . 
Sección 2.a, el local Escuda de ni-
ños de Pereda. 2179 
Fuentes de Garba jal 
La Escuela unitaria de n iñas . 
2180 
Saríegos 
Distrito ún ico , Sécción 1.a, la Es-
cuela de n i ñ o s de Sariegos. 
Sección 2.a, la Escuela' mixta de 
Garba j a l . 2181 
i Santiagomillas 
\ Distrito ú n i c o . Sección 1.a, el local 
Escuela de n iños de Santiagomillas. 
Sección 2.a, el local Escuela mixta 
de Morales del Arcediano. 2182 
Laguna Dalga 
Sección ún ica , Escuela de n iños 
de Laguna Dalga, comprendidos los 
pueblos San Pedro, Soguilio y Santa 
i Gristina. 2183 
MministratíóD 
en 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
E n cumplimiento de lo dkn» 
i el articulo 352 del Decrc 'ü sto 
de Enero de .1946, que regula las 
ciendas Locales, las cuentas n i 
presupuesto ordinario y administré 
cion del Patrimonio del eiprp;„-
de 1945 y 1946 con sus j u s t i S ^ 
y dictamen de la Gomisión desisnT 
da al efecto, quedan expuestas al 
púb l i co en la Secretaría municinal 
por espacio de quince díass, para 
que durante este plazo v ocho dias 
i más , puedan ser examinadas y for 
imularse por escrito los reparos v 
observaciones que estimen conve 
' nientes. • 
Priaranza del Bierzo, 19 de Junio 
de l947 . -ELAlcalde , (ilegible). 2161 
lelatnriiile Otras jlMIcas m m * ne m 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de eonduceión expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Mayo de. 1947 . 
Súmero 
de 
ordeg 
5.737 
5.738 
5.739 
5.740 
5.741 
5.742 
5.743 
5.744 
5.745 
5.746 
5.747 
5.748 
5.749 
5.750 
5.751 
5.752 
5.753 
.754 
.755 
.756 
.757 
.758 
.759 
.760 
.761 
.762 
5.763 
5.764 
5.765 
.766 
.767 
.768 
.769 
770 
5.771 
«a 5 772 
5.773 
- 5.774 
Clase 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2> 
2.a 
2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
La 
2 a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2 a 
2a 
2,a 
I a 
2a 
2.a 
2,a 
I a 
2.a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
1.a 
1.a 
2-a 
1.a 
N O M B R E S 
Demetrio Santos González. •. 
Tuan Manuel Daga Alvarez. . 
Julián Gómez Herrero . . . . . . . 
Regino Rabanal Martín'ez.... 
Manuel Beriavides Sánchez.. 
Gabriel Fernández Merino . 
Gonzalo Ares Martínez , 
Viotoriano García Rodríguez 
Agustín García A l á e z . . . . . . . 
Jorge Pellejero López 
José Raúl Beci Cachó 
Joaquín Fernández Diez.. . . . 
Alfonso Eloy Mancebo Prieto.. 
Angel Gómez Fernandez..... 
Pedro Carro Toral 
Julio Lorenzo García Arias,., 
lacínto Pellrteio Fernández.. 
Lorenzo Diez Alonso 
Jacinto Ismael Matilla Marcos 
Tomás López Alonso..' 
Balarmino Freile Montero.... 
Francisco Robles Diez . . . . . . . 
Teodoro González González.. 
Manuel Torio Diez 
Belarmino de la Puente Villoría 
Jesús Alfonso Pérez , . 
Benito Silvestre Sevilla Chamorro.. . . . 
Gabriel Cigarán Aldatna.... . . 
Isidoro José Mtnez. Rodríguez. 
Paulino Greérorio Gutiérrez del Campo. 
Antonio Montiel Bocos.... 
Fidel Carrera Voces 
Adelina Gregorio Fonteoha Baibuena-.. 
Emiliano Coya Antolin 
Angel Alvarez Alvarez 
Manuel García Méndez , . . . . . . . 
Serafín Benavides Rodríguez.. 
José Luis Hidalgo Huertos.... 
Miguel. 
Rafael. 
Senén-,. 
N O M B R E S 
Del. padre De la madre 
losé , . , 
Manuel..... 
Juan.. . 
Victoriuo... 
Segundo,... 
Angel.. . . . . 
Hilario. . . . . 
Luis.. 
Nícasio... . .' 
Gabriel... . . 
Pedro. . . . . . 
Josié 
Andrés 
Manuel..... 
Santiago,... 
Tomás. . . . . . 
Nazarío. . . . 
Matías.. . . . 
Nicolás 
Manuel..... 
Desconocido 
Pelayo . . . . . 
Silvestre . . . 
Robustíano. 
F'e l ipe . . . . 
Robustíano. 
Gumersindo 
Manuel 
Miguel. 
José 
Angel . . . . . . 
Manuel 
Pedro . . . . . 
Herminio... 
Anastasia.. 
Mar ía . . . . . 
Virtudes,.. 
Rosa.. r . . , 
Francisca.. 
Catalina... 
Nemesia... 
Carola—. 
Dolores... 
Mercedes.. 
Amparo... 
Manuela... 
Consolación 
M.a Antonia 
Benita.... 
Encarnación 
Florencia. 
Tomasa... 
Oliva . . . . 
Natividad. 
Marcelina 
Urbana... 
Aquilina,. 
M.* Salomé. 
Desconocida 
Elpidia... 
Engracia. 
Crisanta.. 
Benita.... 
Celia 
Francisca. 
Encarnación 
Eugenia.. 
María . . . . 
Víctorina. 
María.. . . 
Vicenta .. 
María. . . . 
NACIMIENTO 
Día 
21 
15 
2 
6 
26 
10 
11 
7 
28 
13 
16 
22 
3 
6 
27 
10 
16 
23 
23 
29 
28 
27 
24 
6 
1 
3 
12 
27 
17 
8 
25 
10 
25 
U 
3 
13 
22 
9 
M E S 
Noviembre . 
Noviembre,. 
Mayo:... . . . 
Diciembre.. 
Enero . . . . . . 
Octubre . . . 
Otubre./... 
1 ulio 
Mayo . . . . . 
Septiembre, 
Enero . . . . . . 
Enero 
Octubre 
Noviembre . 
Marzo. 
Agosto 
Noviembre,. 
Febrero 
Noviembre,. 
gosto. 
ñero 
Mayo 
Abcil ; 
Mayo, 
A b r i l . . . . . , . 
Junio 
Enero 
Enéro 
Marzo. , 
Mayo ; 
Octubre.... 
Febretí). • • • 
Mayo. 
Mavo «, 
Septiembre. 
Enero 
Mayo... . . . . 
Septiembre, 
Año 
1911 
1919 
1917 
1927 
922 
1914 
927 
926 
920 
926 
926 
912 
920 
916 
929 
924 
914 
914 
926 
925 
922 
918 
927 
928 
929 
922 
913 
926 
918 
919 
927 
920 
926 
919 
921 
924 
926 
923 
L U G A R 
S. Aliguel del C . 
Pajares.. - . . . . . . . 
Fuentes ee S. Esteban 
Trascastro 
Villamon 
Algadefe.. . . . . . 
Filiel. . . . . . . . . . 
Valdesamario,... 
Morgovejo . . . . . . 
Barcelona.. . . . . 
Laredo... . . . . . . . 
Rúa Valdeo ras. 
Valdeyímbre . . . 
Quintanílla.,... . 
S. Ro:i.án de V. . 
Boüar 
Begedo.. 
Villatnanín.. • • 
Hojspifal de O . . . 
Villamaníu.. 
S é c e d a . , . . . . . . . . 
Robledo T . . . . 
Fresnellino • 
Lorenzana 
Azares del P . . . . 
Benavente...... 
Ponf errada 
Beraualdo . . . . . • 
Valencia D, Juan 
L e ó ^ • • 
Reínosa. 
Orelláo- • • • 
Almanza 
Villafrea • 
Tapia Rivera...' 
Orzonaga 
Villamor. 
La Bañeza 
Provincia 
León. 
Oviedo. 
Salamanca. 
León, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Barcelona. 
Santander. 
Orense. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Lugo. 
León. 
Idem» 
Idem. 
Idem-
Zamora. 
León-
Vizcaya 
León-
Idem-Santander-
León-
Idem. 
Idem-
IdeiBi 
Idem-
Idem-
Idem. 
León, 3 de Junio de 1947.—El Ingeniero Jefe, F . Roderos. 
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